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Benvolguts lectors i lectores: un cop més teniu a les vostres mans un 
nou número de la revista anual Campsentelles. En aquest ocasió tenim 
aportacions com l’article sobre un manuscrit que hi ha a l’arxiu de Can 
Torrens de Sant Fost i en el qual s’han trobat interessants anotacions 
referents a la Guerra de Successió i a d’altres aspectes històrics variats. 
El segueix un estudi de Gisela Royes titulat La masia de Carrencà en 
el segle XIX, on es fa un repàs a la història d’aquesta significativa masia 
de Martorelles. Es tracta d’un treball de recerca fet com a estudiant de 
batxillerat i que és una bona mostra de la qualitat que poden tenir aquests 
estudis, malgrat la joventut dels seus autors. 
La següent aportació és de Valerio Colado i Xavier Pérez, que ens 
introdueixen al món de l’agroecologia a través dels productors i de les 
cooperatives de consum, tot repassant alguns casos de la nostra comar-
ca. A l’apartat de personatges tenim en aquesta ocasió una entrevista a 
Jaume Rifà, personatge molt conegut al Sant Fost dels darrers trenta 
anys, especialment per les seves activitats i iniciatives culturals. Esperem, 
doncs, que aquest nou número us agradi. 
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